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S p e d a i  f l e c t i o n ,  N ovem ber 9 ,  1 9 3 1
LL AN ACT XNTITLKD
3TATB
C o u n t ie s
A r o o s t o o k
C u m b e rla n d
L i n c o l n
O x f o r d
P e n o b s o o t
laidi
W a s h in g to n
c r
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
8 p e o i a l  E l e o t i o n  -  N ovem ber 9 t h ,  1931
IkLl AN ACT ENTITIES) "AN 
IMINI8TRATÏ0N OF THE 8TA'
ACT REU TIN O
TOWNS
Auburn,
Durham,
•East LiTcrmorc,
Lewiston,
Lisbon,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland
Turner,
Wales,
Webster,
• ■ ' _ • ■ ■"
¡ I V -  ■ V- M g
_____ _ ____
OUNTY OF AROOSTOOK
8 p e o l a l  E l e c t i o n  -  N ovem ber 9 t h ,  193 1
T O W N S SHALL AN AOT ENTITLED "AN Al 
ON OF THE STATEADMINISTRAT
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine.
Bridgewater,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton.
Fort Fairñeld,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton.
Ludlow
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham.
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
OF AROOSTOOK—(Concluded)
N ovem ber 9 ,  1 9 3 1S p e d a i  E l e o t i o n
AN AO? ENTITLED "AN 
8TRATI0N OF THE STA
TINO ’ *0 THE
T O W N S
Stockholm«
Van Buren
Washburn
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t  Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Winterville,
COUNTY CUMBERLAND
8 p e o i a l  E l e c t i o n  N ovem ber 9 , 1 9 3 1
SHALL AH AOT ENTITLED "AN 
ADMINISTRATION OF THE STA'
TINO TO THE
T O W N S
Baldwin,
Bridgton
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Harrisoa,
New Gloucester,
North Yarmouth.
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond,
Scarboro,
South Portland
Standish,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth
acial Election November 9, 1931
AV AGIT ENTITLED «AVTOWNS
OH OF THE STATI
Avon
Cartharge
Chesterville
Eustis
Farmington
Freeman
Industry,
Kingfield
Madrid
New Vineyard
Phillips
Rangeley
Salem
Strong,
Temple,
Wilton
[__ j  -PLANTATIONS
Dallas
Rangeley
Sandy R iver,
COUNTY OF HANCOCK
S p e o l a l  S l e o t i o n  N ovem ber 9 ,  1 9 3 1
ENTITT O W N S
NI8TRATI0Ï OF
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehill.
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine.
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth.
Franklin
Gouldsboro.
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
U N TY OF KENNEBEC
S p e o l& l  E l e c t i o n  N ovem ber 9 ,  1 9 3 1
SHALL AN AO 
ADMINISTRAT
ENTITLED "AN
T O W N S
Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassalboro
Waterville,
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
COUNTY OF KNOX
(S p e c ia l  E l e c t i o n  N ovem ber 9 .  1 9 3 1
TOW N8
STATI
Appleton
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut
North Haven
Rockland
R ockport,
South Thomaston
Saint George,
lomaston
Union,
Vinalhaven
Warren
Washington
PLANTATION
Matinicus Isle
COUNTY OF LINCOLN
H » o t l o n  H oT on b er  9 ,  1 9 3 1
T O W N S
Booth bay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
obleborough,
South Bristol,
Southport,
Westport,
-------- ------
COUNTY OF OXFO
S p e c i a l  E l e c t i o n  N ovem ber 9 , 1 9 3 1
8HALL AH ACT ENTITLED 
ADMINISTRATION OF THE
ACT RELATING 
'E. ■ BECOME A
TOWNS
Albany
Andover.
Bethel
Brownfield
Buckfield
Canton
Denmark
Dixfield
Fryeburg,
Gilead
Hanover.
Hartford
Hebron
Hiram.
Lovell
Mason
Mexioo,
Norway
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rum ford,
Stone ham
Sumner.
Sweden
Waterford
W oodstock
PLANTATIONS
Lincoln
Magalloway,
Milton
COUNTY OF PENOBSCOT
S p e c i a l  H a c t i o n  N ovem ber 9 ,  1 9 3
T O W N S
ADMINISTRATION OF
Argyle,
Bangor,
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carroll,
Charleston,
Chester.
Clifton,
Corinna,
Corinth
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
BHi
OF PENOBSCOT—(Conclu
8 p e o i a l  E l e c t i o n  H ovem ber 9 ,  1 9 3 1
ENTITLED
T O W N S
NI8THATI0N OP
M ilford,
Millinocket,
Mount Oíase,
Newburg,
Newport,
Old Town,
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Woodville,
PLANTATIONS
Grand Falls,
Lakeville,
Stacy ville,
Webster,
COUNTY OF PISCATAQUIS
e c i a l  H e c t i o n  N ovem ber 9
T O W N S
BECCHI
Abbot,
Atkinson,
I__Blanchard,
Brownville,
Dover,
Guilford,
M edford,
Monson,
Omeville,
Parkman,
Sangerville,
Wellington,
Williams!
Willimantic,
Elliottsville,
Kingsbury,
COUNTY OF SAGADAHOC
Sp e o -^a^ P - o p t i o n  Ho t  em ber 9 ,  1 9 3 1
T O W N S
Arrowsic,
Bowdoin,
Perkinsr
Phippsbu;
Richmond
Topsham,
Woolwich,
OF SOMERSET
8 p e o l a l  E l e c t i o n  N ovem ber 9 ,  1931
TOWNS
ADMI
Anson,
Athens
Bingham,
Cambridge,
Canaan
Concord
Corn ville
Detroit,
Embden
Fairfield
Harmony,
Hartland
Madison
Mercer,
Moscow,
New Portland
Norridgewock
Palmyra,
Pittsfield
St. Albans
Skowhegan
Smithfield
Solon
Starks
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton
Caratunk
Dead River,
Dennistown
Flagstaff,
Highland,
Jackman
Lexington
Mayfield
M oose River
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks
COUNTY OF
e c l a l  K l e o t l o n  N ovem ber 9 ,  1 9 3 1
AN AO f ENTITLED "AN AXT RELATING ? 0  t  
' I ,  ■ BECOME A LAW?
TOWNS
ADMIMISTRAT
Belfast,
Belmont,
Brooks
Burnham.
Frankfort
Freedom,
Islesborough
Jackson
Liberty,
Lincolnville,
Monroe
M ontville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike
Waldo
W interport,
COUNTY OF WASHINGTON
S p e d a i  K L e o t io n  No t  em ber 9 ,  1 9 3 1
RELATING
TOW NS ADMINISTRAT!
Addison.
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton,
Calais.
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Nortlifield,
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Talmadge,
Topsfield,
OUNTY OF WASHINGTON—(Conclude
S p e c i a l  E l e c t i o n  N ovem ber 9 ,  1 9 3 1
ENTITLEDTOWNS
STATE, ■
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATION
Codyville,
Grand Lake Stream,
AN
_
YORK
8 p e o l a l  E l e o t i o n  N ovem ber 9 ,  1 9 3 1
SHALL AN ACT ENTITLED 
ADMINISTRATION 0 7  THE
ACT RELATING fO  
'E , "BECOME A LAW?
TOWNS
Acton
Alfred
B erw ick ,%
Biddeford
Buxton
Cornish,
Hollis,
ennebunk,
K ennebunkport,
Kittery,
Lebanon
Limington
Lyman
Newfield
North Berwick
North K ennebunkport,
Old Orchard Beach
Parsonsfield.
Sanford.
Shapleigh
South Berwiok
Waterboro.
